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知 识 就 是 存 在 的 映
象 ” 〕
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把被称作经验的本源知识算作其中 ( 即科学和哲学中— 编
者 )的任何部分… … 因为它不 是由推理获得的
,
而是在动物


























































































































































它 们 如果 与 这些 原 型 相 参 照
,
一 定 不 能是 虚 假
的
。







































































































































































































以 及它们的 区分是否 合理
” , “

































































































但由于它也肯定认识 与其对象 的一致 性
,

























极 明白地设 想 到 的 东 西 都是真
的
。 ”





凡 是真的 显然都是某种东 西
,
真理 和 存在是一 回事
情
”





















































































它就具 有真 观念 的 一 切 特 性 和 内 在 标
志
。 ”







还有什么更明 白更确定 的东西足 以作真理 的标准

















































































































































































何一 件事如果是真实 的 或实在的
,
任何 一个 陈述 如果是真
的
,



























所 以 还是把真理放 在




















































































































所说的与知觉 相符 的实在 的事物是不 可能存
在的
,







并 且以 为 自己 的知识
,

































































































































































休漠的真 理观就是为 了消除贝克莱的上述矛盾 而建立
起来的
。










我们借什么论证能够证明人心 中的知 觉它是 由和它们相似
(如果这是可能的 ) 而实际完全差 异的一些外物所引起呢 ? 我












心灵中除 了知觉 以外 既然再也没有其他东西存在
,
而且 一

















































































是 一种仅凭 逻辑推论就 可 以发现的
、
具有清晰 性和确
定性 的 自明性真 理
;














































从根本上 否定 了符合论的基 本
原则 即认识与对象相符合的原则
。
( 2) 休漠要求观念要 与印
象相符合
,































( 6) 休漠把知觉分解 为观念和 印象
,
以 观念符合印象 为取代





























借助 于他所提 出的归 纳法
,
可以从 丰富的感



























































































































































































































































































































































必 然性 与客观性的关系 问题
。
他借助对上帝的信仰来确保我
们心中的规律符合客观自然 规律 的论说也是乏力 的
。
斯宾诺莎完全接受 了笛卡尔从公理 出发通 过理性 演绎
建立普遍 必然真理体系 的主张
,





































































































































心物不 同类不能直接相互 ( 下 转第 34 页 )
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ct 盯 e) 方面
,
英语有汉语中所没有 的连
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[ 5〕 魏 志成
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